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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar de qué manera 
los costos de producción se relaciona con la rentabilidad de la empresa Dessert Factory San 
Martín de Porres, 2019. En la actualidad las empresas buscan mejorar el rendimiento de sus 
capacidades dentro de sus  perspectivas y esta, de tal manera para poder buscar un beneficio 
a la hora de poder demostrar los resultados que vienen a ser el margen obtenido en una 
empresa u organización, el crecimiento desarrollado durante el período e incluso también 
para poder analizar los objetivos trazados a cortos, mediano y largo plazo, capacidad mínima 
y máxima de producción, puesto que esto se relaciona de manera directa a la hora de poder 
comparar el crecimiento de la empresa y si esta conlleva una relación de  acuerdo a los 
recursos que cuenta a disposición o la inversión realizada o por realizar.  Además, mide la 
rentabilidad de una manera más certera. 
En el Perú de igual manera las empresas buscan maximizar la rentabilidad, pero esta no toma 
en cuenta sus costos de producción real que está implicado e influenciado en su utilidad, 
puesto que en nuestro país son pocas  las empresas que conoce sus costos reales, a pesar de 
que las empresas cuentan con los sistemas de medición de productividad dentro de la 
organización, pero no toman en cuenta, ni evalúan la importancia que tiene el poder 
minimizan los costos de producción para poder aumentar la  rentabilidad.  
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no experimental, 
con una población de 42 personas del sector logístico.  La técnica que se usa es la encuesta 
y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario.  Para validar el instrumento de la 
investigación fue a través de los criterios de los juicios de los expertos y también al respaldo 
del Alfa de Cronbach.  
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los costos de producción se 
relacionan con la rentabilidad de la empresa Postre Factory San Martín de Porres.  2019  
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The purpose of this research work is to determine how production costs are related to the 
profitability of the company Dessert Factory San Martín de Porres, 2019. Currently, 
companies are looking to improve the performance of their capabilities within their 
perspectives. and this, in such a way to be able to look for a benefit when it is possible to 
demonstrate the results that come to be the margin obtained in a company or organization, 
the growth developed during the period and even to be able to analyze the objectives set in 
short, medium and long term, minimum and maximum production capacity, since this is 
directly related when comparing the growth of the company and if it involves a relationship 
according to the resources available or the investment made or to perform. In addition, it 
measures profitability in a more accurate way. 
 In Peru, in the same way, companies seek to maximize profitability, but this does not take 
into account their real production costs that are implied and influenced in their utility, since 
in our country there are few companies that know their real costs, despite that companies 
have productivity measurement systems within the organization, but do not take into 
account, nor assess the importance of power minimize production costs in order to increase 
profitability. 
 The type of research is correlational, the research design is non-experimental transversal, 
with a population of 49 people in the logistics sector. The technique used is the survey and 
the data collection instrument, the questionnaire. To validate the instrument of the 
investigation was through the criteria of the judgments of the experts and also to the support 
of Cronbach's Alpha. 
 In the present investigation it was concluded that the production costs are related to the 
profitability of the company Dessert Factory San Martín de Porres. 2019 
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1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad las empresas buscan mejorar el rendimiento de sus capacidades dentro 
de sus perspectivas y esta, de tal manera para poder buscar un beneficio a la hora de 
poder demostrar los resultados que vienen a ser el margen obtenido en una empresa u 
organización, el crecimiento desarrollado durante el periodo, e incluso también para 
poder analizar los objetivos trazados a cortos, mediano y largo plazo, capacidad mínima 
y máxima de producción, puesto que esto se relaciona de manera directa a la hora de 
poder comparar el crecimiento de la empresa y si esta conlleva una relación de acuerdo 
a los recursos que cuenta a disposición o a la inversión realizada o por realizar. Además, 
mide la rentabilidad de una manera más certera. 
 
En el Perú de igual manera las empresas buscan maximizar la rentabilidad, pero estás 
no toma en cuenta sus costos de producción reales que está implicado e influenciado en 
su utilidad, puesto que en nuestro país son pocas las empresas que conoce sus costos 
reales, a pesar de que las empresas cuentan con los sistemas de medición de 
productividad dentro de la organización, pero no toman en cuenta, ni evalúa la 
importancia que tiene el poder minimizar los costos de producción para poder aumentar 
la rentabilidad. 
 
En el contexto local la problemática que presenta las empresas industriales del distrito 
de San Martin de Porres, tampoco no son ajenos a estos tipos de implicaciones de falta 
de rentabilidad y a pesar de que sus capacidades son altas, no tiene conocimiento de la 
relevancia del tema a evaluar, puesto que se dedica más a impulsar sus ventas y/o 
servicios, pero no se detiene a evaluar los costos altos que está influyendo en la 
rentabilidad de su organización; y/o si tienen la capacidad de evaluar si van a poder 
cumplir con la entrega de ellos; además tampoco pueden establecer su indicar básico de 
medición de la gestión empresarial que se lleva al cabo, por todo ello es necesario saber 
en lo que implica el costo de producción y la rentabilidad  de la empresa Dessert Factory 








1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 En el contexto nacional  
 
Tarqui (2018), Tesis “Determinación de costos de producción y rentabilidad de 
puertas especiales combinadas de fierro y madera en la industria metal mecánica en 
la ciudad de Yunguyo” Tipo de investigación explicativo no experimental, cuyo 
objetivo es demostrar que las empresas industriales no evalúan sus costos de 
producción, ni su inversión de capitales, para conocer su rentabilidad real. El autor 
concluyo que los costos de producción de acuerdo a la cantidad producida depende 
su utilidad a percibir. 
Belisario (2016), Tesis “Sistema de costos abc por órdenes de producción y gestión 
empresarial en las fábricas textiles de lima cercado 2014”, cuyo objetivo es 
“Demostrar el resultado de una buena gestión empresarial en los Sistemas de Costos 
abc a través de las ordenes de producción.” El autor concluyo que “Hay una relación 
entre los sistemas de costos abc a través de las ordenes de producción y gestión 
empresarial” 
Hernández (2016), Tesis “Sistema de costos de producciones específicas influye en 
la mejora del costo y precio de las comidas de la empresa El Paisa E.I.R.L., distrito 
de Cusco, periodo agosto-octubre del año 2016.”, cuyo objetivo es “Determinar que 
el sistema de costos de producciones específicas influye en la mejora del costo y 
precio de las comidas”. El autor concluyo que “los costos y precios de comidas de la 
empresa EL PAISA E.I.R.L. ha permitido comparar de manera objetiva el costo real 
y el costo estimado por la empresa, reflejando una disminución del costo de 
producción de los mismos, para poder mejorar su rentabilidad económica.” 
 
1.2.2 En el contexto internacional 
 
Vásconez (2014), Tesis “Costos de producción y la rentabilidad en la empresa 
waltvas”. Tipo de investigación explicativo no experimental, cuyo objetivo es 






WaltVas, para la identificación de la situación económica y financiera”. El autor 
concluyo que “Los costos de producción y la rentabilidad en la empresa WaltVas, 
que no se definen los procesos de producción en la empresa WaltVas impidiendo la 
obtención un costo de producción razonable”. 
Silveyra (2014), Tesis “Sistema de costeo por procesos en las empresas 
manufactureras de producción secundaria: una aplicación a la industria 
farmacéutica argentina en la actualidad.” Tipo de investigación explicativo no 
experimental, cuyo objetivo es “Determinar la relación entre el sistema de costeo por 
procesos en las empresas manufactureras de producción secundaria: una aplicación 
a la industria farmacéutica argentina en la actualidad.” Tipo de investigación 
explicativo no experimental”. El autor concluyo que “el sistema de costeo por 
procesos es uno de los recurso importante con el que pueden contar los laboratorios 
farmacéuticos productores de medicamentos en Argentina en la actualidad para 
mejorar su rentabilidad. 
Xochilt (2016), En su trabajo de investigación “Distribución de costos en la 
producción de puros de la empresa Tabacalera El Buen Sabor S, A. Estelí, durante 
el año 2014” , cuyo objetivo es “Analizar la distribución de costos en la producción 
de puros de la empresa Tabacalera El Buen Sabor S,A. Estelí, durante el año 2014” 
El autor concluyo que “El proceso productivo que realiza la empresa Tabacalera El 
Buen Sabor S,A. comienza con la adquisición de la materia prima y materiales, 
revisión de especificaciones, selección y preparación de la materia prima”.  
Ramos (2014), En su trabajo de investigación “Sistema de costos y la rentabilidad 
en la microempresa de fabricación de bloques en el Sectorde la Cangahua provincia 
de Cotopaxi”. Tipo de investigación explicativo no experimental, cuyo objetivo es 
“Determinar la relación que existe entre el sistema de costos en la rentabilidad de los 
productos fabricados por la microempresa” El autor concluyo que “Se ha podido 
evidenciar claramente que el 100% de las microempresas fabricantes de bloques del 
sector de la Cangahuo no poseen un control adecuado de los elementos del costo”. 
Zamora (2011), Tesis “Competitividad y eficiencia económica de los sistemas de 






relación entre la Rentabilidad y ventaja comparativa: un análisis de los sistemas de 
producción de guayaba en el estado de Michoacan”, Se concluyó que la rentabilidad 
que mantiene la empresa, se debe ya que la empresa se encuentra bien constituida en 
sus áreas, de esta forma garantizando la adecuada gestión”. (p.69) 
1.3. Teoría relacionada al tema 
1.3.1. Variable 1: Costos de producción 
 
Jiménez menciona que: 
“Parte de la acción de costeo es a través de los sistemas y/o órdenes de producción que se 
realiza a la hora de realizar la elaboración de un producto, es decir se puede validar la carga de 
costos de producción a las distintas solicitudes dadas por el área de producción, estructurando 
un sistema adecuado para determinar el costo total de materia prima, mano de obra directa y 
costos generales de producción” (2007, pag.37). 
En la elaboración de una determinada  producción en una empresa, antes de pasar a procesar 
el pedido que se requiere para cumplir con las ventas requeridas, se realiza el costeo para 
poder de esta forma determinar el verdadero precio de venta, estos dependiendo de gran 
manera de la utilización de la materia prima, mano de obra, alquiler de local, maquinarias y 
equipos, pago de impuestos y los servicios requeridos tales como agua, luz, gas y entre otros 
que se requiera; para ello se requiere contar con adecuado sistema de “comunicación” 
(Herramientas) que permitan que las solicitudes de parte de todas las áreas se puedan poder, 
identificar, cuantificar y realizar unas buenas tomas de decisiones a través de esta 
información.  
Al respecto Fernández (2008) sostiene que: 
 “Los costos de producción que se considera dentro de los parámetros de las unidades en 
productos terminados y/o procesos se pueden realizar un seguimiento de los costos de una 
forma a través de energía, abastecimiento, materiales indirectos, son mano de obra indirecta, 
renta a la planta, seguros de la planta, impuesto predial sobre las instalaciones, depreciación de 
la planta, etc.” (2008, pag.247) 
Los costos de producción son los gastos necesarios que tiene que considerar la empresa para 
tener el beneficio bruto de sus operaciones durante un periodo,(materiales directos, Mano de 
obra directa y Gastos indirectos de fabricación), siendo un pilar fundamental para que la 






saber la conducta de la utilidad y los gastos que podría soportar la organización, esto gracias 
al costo de producción que viene ser igual a la suma de los costos variables y costos fijos 
que pueda tener una organización.  
Costo variable  
Lazo (1986) menciona que: 
“Se llaman costos variables aquellos costos que dependen de la producción. Estos costos 
aumentan o disminuyen con la producción, sobre estos costos el administrador de la empresa 
tiene el control, teniendo el poder de decidir el periodo de planificación de una empresa.” 
(1986, pag.4). 
Los costos variables de una empresa, son los gastos necesarios que se recurre para elaborar 
la producción, dependiendo de gran manera del volumen de producción que se va efectuar, 
teniendo en cuenta que son todos los costos marginales por la cantidad de unidades 
producidas, para que se pueda realizar la planificación para su producción, buscando 
maximización de los recursos para el desarrollo de sus operaciones; a través de la materia 
prima, mano de obra directa, envases y suministros, siendo estos los principales indicadores. 
(Autor) 
1. Materia Prima 
La materia prima es el bien que se adquiere cuya característica es tener ausencia de 
tratamiento, adquiriéndolo en su estado de composición natural, permitiendo de esta 
manera que se encuentre dentro de los primeros pasos para para desarrollar la cadena 
de fabricación, siendo uno de los primeros elementos del costo para las empresas 
industriales, utilizándola para la adecuada elaboración, transformación durante el 
proceso de producción. (Autor) 
2. Mano de Obra Directa 
La mano de obra directa, es decir quienes participan directamente y tienen contacto 
directo con el proceso para la elaboración de un producto que se encuentra asignada 
de acuerdo al manual de funciones que se tiene en la empresa, para que se pueda 
ejercer una mejor eficiencia dentro de la línea de producción, distribuidos en horas 







Los envases, o embalajes son el soporte que un producto requiere para su adecuada 
presentación para su correcto almacenamiento, que esta tenga como principal función 
proteger al producto por la manipulación, facilitando la distribución conservando  a 
través de ellos para que los productos puedan de llegar de forma adecuada a las 
distintas cadenas (clientes) conservando sus propiedades del producto. (Autor) 
Costo fijo 
Pérez y Merino (2017) menciona que: 
“Los costos fijos, en este marco, son aquellos que no varían cuando se producen pequeñas 
modificaciones en el nivel de actividad de una compañía. Por lo general, los costos fijos se 
asocian a la estructura de la empresa. Este tipo de costos implican gastos periódicos 
(mensuales, anuales, entre otros.)” 
Los costos fijos de una empresa, son aquellos costos que son independientes al volumen de 
producción que se tenga, es decir que no varía en comparación a la actividad que pueda 
desarrollar la empresa en sus procesos, lo que la empresa tiene parametrado dentro de sus 
pagos obligatorios independientemente de su nivel de producción, que ya están determinados 
como los alquileres, impuestos y tributos.  
1. Alquileres de inmuebles 
Los alquileres de inmuebles, es el acuerdo que se realiza entre dos partes; es decir el 
propietario (arrendatario) del inmueble con el inquilino (arrendador), durante un 
tiempo determinado, bajo la suma acordada. (Autor) 
2. Impuestos Inmobiliarios 
El impuesto inmobiliario, es un impuesto que el estado designa a recaudar un 
impuesto de acuerdo a la propiedad del inmueble que tengas, estas las pagan las 
personas que hacen uso del bien o inmueble. (Autor)  
3. Tributos 
Los tributos son todos los tipos de aportaciones que todos los ciudadanos debemos 
pagar al Estado y este los pueda redistribuir en forma equitativa. Según lo que detalla 






patrimonios o gastos a la renta, es decir se realiza cuando hay capacidad de hacer 
frente al pago la administración pública. (Autor) 
 
1.3.2  Variable 2: Rentabilidad  
Guitman, Lawrence J. (1992), menciona que: 
“La rentabilidad que ejerce una empresa relacionando sus rendimientos a través de sus ventas 
ejercidas durante un periodo, activos o el capital, lo realiza con el propósito de poder evaluar 
las ganancias generadas a través de sus recursos utilizados (ventas, activos y/o inversiones) 
durante un periodo.” 
 
La rentabilidad, es la ganancia que se obtiene tras realizar una inversión cuyo resultado se 
obtiene dividiendo el beneficio obtenido entre el capital que se invirtió, permitiendo de esta 
manera a la empresa evaluar los rendimientos de sus recursos y/o ganancias comparadas a 
las ventas, evaluando la capacidad de la organización para remunerar todos los recursos 
financieros utilizados, demostrándolo a través de la rentabilidad la eficiencia de como la 
organización pudo gestionar sus inversiones dadas.  
Según Guiltinan, J. (1984), menciona que: 
“El recurso con el cual podemos medir la eficiencia de la gerencia de una empresa y/o organización 
durante un periodo determinado es a través de la rentabilidad, ya que permite evaluar las utilidades 
obtenidas a través de las ventas y la adecuada dirección de los recursos utilizados.” 
La importancia que tiene la rentabilidad en una organización hace que se pueda medir cómo 
va la eficiencia de la gerencia, ya que esta moviliza una serie de recursos humanos, 
financieros, materiales, permitiendo que se pueda evaluar al cierre de un periodo con el 
indicador del rendimiento de capital obtenido, mostrando de esta manera los resultados, y la 
renta que se ha generado gracias a la inversión generada.  
Rentabilidad Financiera 
Guitman, Lawrence J. (1992), menciona que: 
“A través del recurso de la Administración Financiera, se puede obtener los resultados que obtiene 
una empresa a través de sus recursos financieros utilizados, es decir administrándolos de forma 






organización haga frente a sus deudas, pudiendo desarrollar sus operaciones continuamente sin 
afectar sus ventas.” 
La rentabilidad financiera, es la encarga de medir la relación de rendimiento obtenido por 
las inversiones de la empresa sin tener en consideración la deuda generada, puesto que 
compara el rendimiento contra las ventas realizadas, permitiendo de esta forma evaluar las 
utilidades que se está generando, para poder realizar el cálculo de la rentabilidad financiera 
se necesita el beneficio neto de la empresa en una determinada inversión con los recursos 
que se utilizaron para obtenerla.  
1. Rentabilidad Bruta 
Cuando las empresas buscan tener una ganancia a través de la actividad comercial 
que realizan, se le llama rentabilidad bruta ya que es la diferencia que se tiene al 
comparar los ingresos que una empresa obtiene por la venta de bienes o servicios 
realizados y son calculados por la diferencia que presenta entre las ventas netas – 
coste de ventas. (Autor) 
Rentabilidad Bruta = Ventas netas – Coste de ventas 
  
2. Rentabilidad Neta 
En las empresas en términos financieros, se le considera rentabilidad neta a la 
ganancia que obtiene por la venta de bienes o servicios realizados, descontando los 
gastos necesarios que permita llegar a ella, para poder determinar al finalizar un 
periodo, encontrándose con dos tipos de rentabilidad netas, la primera es la 








3. Rentabilidad de ventas 
Esta rentabilidad mide las ventas realizadas por medio de las ventas que realiza una empresa 
comercial es decir informa sobre el importe de ganancia obtenido dentro de un periodo por 














Ríos 2014 señala que: 
“La rentabilidad económica permite que las organizaciones puedan medir de forma correcta la 
tasa de retribución obtenida a través de un beneficio económico antes de suprimir los intereses 
e impuestos en referencia al total del capital con las cantidades prestadas y el patrimonio neto, 
siendo una matriz independiente en la estructuración de la empresa.” 
La rentabilidad económica, mide la capacidad con la que los activos pueden promover un 
beneficio bruto, permitiendo a que la empresa pueda medir su beneficio económico obtenido 
pero antes de descontar los intereses e impuestos correspondientes que la empresa tenga la 
obligación de pagar respecto al capital total, a través de la forma financiera que se puede 
calcular a través del beneficio antes de impuestos (beneficio bruto). 
1. Rentabilidad de activos 
La organización se mide a través de un ratio la rentabilidad que tiene sobre sus 
activos, permitiendo que se pueda evaluar la eficiencia de la capacidad de activos 
con que cuenta una empresa, esto arrojando como resultado una rentabilidad de 







2. Rentabilidad de capital 
La organización evalúa su rentabilidad de capital a través  del patrimonio propiedad 
que poseen los accionistas, en relevancia a lo que fueron aportados por ellos mismos 















3. Rentabilidad patrimonial 
Las empresas evalúan constantemente el ratio de rentabilidad de patrimonio neto 
(ROE) ya que les permite conocer el ratio de eficiencia de la capacidad de la 
generación de beneficios obtenidos en una empresa a través de la inversión que se 
realizó por los accionistas, obteniéndose entre la división del beneficio neto de la 










Fernández, García y Ventura sostiene que: 
“La tasa de crecimiento sostenible deseable ha de venir estratégicamente determinada en su 
valor mínimo por la tasa de crecimiento del mercado, y estructuralmente por el crecimiento 
equilibrado de los distintos componentes reales (activo) y financieros (pasivo), buscando 
igualdad de tasas de crecimiento de la demanda, las ventas, el activo y el pasivo.” 
La rentabilidad social que promueve una organización es de suma importancia puesto que 
logra fidelizara  los clientes, es decir busca generar un beneficio para el consumidor, que a 
diferencia de las otras rentabilidades esta no se encuentra basada en un beneficio monetario 
en relación con la inversión realizada, sino que busca tener un valor agregado para los 
consumidores, esto permitiendo de tal manera que al fidelizar las ventas se pueda realizar un 
marketing a través de la sociedad, el boca a boca, puesto que esto permite que las personas 






sin darse cuenta el consumidor se encuentra realizando un marketing de la empresa a otro 
futuro consumidor; y de esta manera logrando impulsar las ventas de tal manera 
contribuyendo enormemente a las rentabilidad económica y financiera.  
1. Creación de valor 
La creación de valor en una organización es la capacidad que la compañía pueda 
hacer crecer sus utilidades obtenidas dentro de un periodo determinado a través de lo 
que desean mostrar a través de las diferentes direcciones estratégicas, es decir, la 
imagen que tiene la empresa para la opinión pública, sus percepciones de los 
consumidores cubriendo sus distintas necesidades a través de la efectividad de sus 
productos y/o servicios.  
 
2. Sostenibilidad económica 
Para que una empresa asegure su crecimiento económico equitativo, debe tener una 
sostenibilidad económica producto de su rentabilidad, sus ventas e ingresos; creando, 
manteniendo y concretando negocios para el buen desarrollo económico de la 
empresa, ya que esta solvencia da como credibilidad el buen manejo de la 
organización a través de los recursos utilizados por la gerencia.  
 
3. Sostenibilidad Social 
Las empresas hoy en día buscan promover la sostenibilidad social dentro de sus 
parámetros estratégicos, puesto que al preocuparse por su mercado, sus clientes y 
consumidores en el aspecto de cubrir sus necesidades, o en su economía dando un 
precio de su producto súper bajo, hace que la sociedad se fidelice, de esta forma la 
empresa aumenta su rotación de productos (ventas), ganando un margen mayor por 
cantidad de sus productos vendidos; es decir contribuye con la sociedad para algún 
tipo de bienestar, pero a la vez generando márgenes significativos para su 








   1.4 Formulación de problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera los costos de producción se relaciona con la rentabilidad en 
la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres - 2019? 
 
1.4.2. Problema Específico 
 
¿De qué manera los costos de producción se relaciona con la rentabilidad 
financiera en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres - 
2019? 
¿De qué manera los costos de producción se relaciona con la rentabilidad 
económica en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres - 
2019? 
¿De qué manera los costos de producción se relacionan con la rentabilidad 
social en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres - 2019? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
El estudio de investigación  describe las teorías de costos de producción y la 
rentabilidad, según diferentes autores coinciden que es el incremento  del consumo de 
la materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación que 
se incurre en  los centros de costos o de responsabilidad, esto va a depender según los 
tipos de costos de producción o un comercial, con respecto a la rentabilidad Guiltinan, 
indica que La rentabilidad tiene el control de la eficiencia total  de la autoridad máxima 
o de los gerentes , la cual se valida por medio de las ganancias adquiridas  de las ventas 







1.5.2. Justificación práctica 
 
La información del presente trabajo será útil ya que los resultados ayudarán a tomar 
decisiones con respecto a los costos de producción y aumentar la rentabilidad, porque 
ambos se relacionan. 
1.5.3. Justificación metodológica 
 
Para las empresas industriales son muy importante saber sus costos de producción para 
que esto pueda ser viable con la rentabilidad que se espera obtener, este trabajo ayudará 
en la utilización de métodos, técnicas e instrumentos para la elaboración de 
investigaciones en un futuro. 
 1.6. Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Los costos de producción se relacionan con la rentabilidad en la empresa 
Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. 
1.6.2. Hipótesis Específico 
 
Los costos de producción se relacionan con la rentabilidad financiera en la 
empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. 
Los costos de producción se relacionan con la rentabilidad económica en la 
empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. 
Los costos de producción se relacionan con la rentabilidad social en la 













1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar de qué manera los costos de producción se relaciona con la 
rentabilidad en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 
2019. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar de qué manera los costos de producción se relaciona con la 
rentabilidad financiera en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de 
Porres – 2019. 
Determinar de qué manera los costos de producción se relaciona con la 
rentabilidad económica en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de 
Porres – 2019. 
Determinar de qué manera los costos de producción se relaciona con la 
rentabilidad social en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de 





















Diseño de la Investigación 
Según Fernández (2010), “Este estudio se realizará sin manipular las variables. En otras 
palabras, no se tocará las variables para no alterarlos, solo se observarán los fenómenos para 
luego analizarlos y describirlos” (p. 149). 
La presente investigación es de un diseño no experimental, ya que no se hizo ninguna 
modificación ni alteración en la variable Costos de producción, ni la variable Rentabilidad. 
 
Tipo de investigación  
Para Murillo (2008), Hace referencia que “se caracteriza porque busca la aplicación o uso 
de los conocimientos obtenidos y al mismo tiempo se adquieren otros, posterior de 
implementar y sistematizar la práctica básica a la investigación”. (p.159) 
En otras palabras, respecto a lo que explica Murillo el presente trabajo es de tipo de estudio 
Aplicado porque el investigador ya conoce el problema y en base a ello lo aplica a los nuevos 
conocimientos dando respuestas específicas al tema de investigación  
 
Nivel de investigación   
Según Fernández y Baptista (2014), “este nivel de estudio tiene la finalidad de la asociación 
o de conocer la relación que hay entre dos o más definiciones o categorías de una muestra 
de contexto particular”. (p.92). Por lo tanto, la investigación que se realizo es de nivel 
correlacional, en otros términos, se procedió a describir cada una las variables y se buscó 
encontrar la relación a través de datos estadísticos que se asoció entre las variables y dichas 
correlaciones se demuestran a través de validaciones en las hipótesis 
 
2.1 Variable y Operacionalización 
 
2.1.1.  Definición de la variable costos de producción “Es la suma del consumo de la 
materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación que se incurre 









 Dimensiones  
Costo Variable 
Costo Fijo 
 Indicadores  
Materia prima 
Mano de obra directa 
Envases 




2.1.2.  Definición de la variable Rentabilidad  
La rentabilidad mide la eficiencia general de la gerencia, demostrada a través de las 















Rentabilidad sobre Ventas 
Rentabilidad de los Activos 
Rentabilidad Patrimonial 







DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ÍTEMS NIVEL O RANGO
1
2
Mano de obra directa 3
4
5
















































“Es la suma del consumo de la 
materia prima directa, mano 
de obra directa y costos 
indirectos de fabricación que 
se incurre en cada uno de los 
centro de costos o de 
responsabilidad, dependiendo 
si se trata de un costo de 
producción” (Chambergo, 
2012)
Los costos de producción 
se mide a través del 
consumo de los recursos 
utilizados  para el 
desarrollo de un 
producto mediante la 
línea de producción, 
























“La rentabilidad mide la 
eficiencia general 
de la gerencia, demostrada a 
través de las 
utilidades obtenida de las 
ventas y por el




La rentabilidad, es la 
ganancia que se obtiene 
tras realizar una inversión 
cuyo resultado se obtiene 
dividiendo el beneficio 








Rentabilidad de los activos
Creación de valor
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2.2 Población y muestra 
a) Población
La población en la presente investigación estará dirigida al rubro de las organizaciones 
Industriales y de la cual se trabajó con la entidad Dessert Factory S.A.C. Ubicada en el 
distrito de San Martín de Porres, siendo un total de 42 la población sometida al estudio, ya 
que la investigación está enfocada en la relación que tiene los costos de producción con la 
Rentabilidad. 
b) Muestra
Hernández, Fernández y Batista mencionan que: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de 
la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población” (2007, p. 240).  
La muestra está conformada por toda la población, por tener un reducido número de 
empleados de las áreas seleccionadas para la aplicación del cuestionario, siendo un total de 
42 el número de censados. 
Tabla N°03:  Población y muestra 
N° Empresas Dirección N° de Trabajares 
1 Dessert Factory S.A.C. Jr. Apurímac #3530 San Martín de Porres 42 
TOTAL 4 2 
Fuente: Trabajadores de la empresa 
2.3   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y fiabilidad 
a) Técnicas de recolección de datos
 Para la recolección de datos del presente estudio se utilizará la técnica de encuesta, para 
determinar la relación de los costos de producción y la rentabilidad de la empresa Dessert 
Factory, San Martín de Porres - 2019. 
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b) El instrumento de recolección de datos
El instrumento de recolección de datos que se utilizara en el presente estudio es el 
cuestionario, por lo que nos permitirá recopilar datos necesarios para la validez de la 
investigación. El formato del cuestionario estará planteado en forma interrogatorio, 
coherente con escala de Likert, en donde contará con 5 niveles de respuestas, en la cual el 
instrumento servirá para obtener la información de las variables del estudio para establecer 
alternativas de solución al problema planteado. 
Validez: Se dará de acuerdo a los juicios expresados por los docentes de la Universidad 
Cesar Vallejo.   
Docente Opinión de Aplicabilidad
Dr. Álvarez López Alberto  Aplicable 
Dr. Ibarra Fretell Walter Aplicable 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrocio Aplicable 
Fuente. Elaboración propia 
 Confiabilidad
El instrumento a utilizar en el estudio se hizo para medir de forma consistente y estable, lo 
que indica el valor real de los indicadores, por medio de la consistencia de resultado de la 
encuesta que se realizara al personal de las áreas anteriormente mencionadas 
Hernández, Fernández y Baptista indican que: “Existe distintos pasos para evaluar o calcular 
la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos emplean formas y procesos que crean 
coeficientes de fiabilidad “. (2014, p.1) 
Tabla N°04: Rango de confiabilidad Alfa de Cronbach 
Nivel Rango 
No es confiable  0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad  0.9 a 1 






Tabla N°05: Fiabilidad de Alfa de Cronbach de la primera variable (Costos de Producción) 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 42 100,0 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,856 10 
Fuente: validación de ambos cuestionarios 
 
Para la variable costos de producción tenemos un resultado de 0.856, según el alfa de 
cronbach, entonces el instrumento nos indica que la variable costos de producción tiene un 
nivel bueno siendo válido y confiable. 
Tabla N°06: Fiabilidad de Alfa de Cronbach de la segunda variable (Rentabilidad) 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 42 100,0 
 
Fuente: Cuestionario  
 
Estadísticas de fiabilidad 








En cuanto a la variable rentabilidad el resultado del alfa de cronbach es 0.897, siendo este 
mayor a 0.800, se considera que el instrumento tiene un nivel bueno por lo tanto es válido y 
confiable 
Tabla N°07: Fiabilidad de Alfa de Cronbach de ambas variables (Costo de Producción y 
Rentabilidad) 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 42 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 




En cuanto a las variables costos de producción y rentabilidad el resultado del alfa de 
cronbach es 0.935, siendo este mayor a 0.800, se considera que el instrumento tiene un nivel 
bueno por lo tanto es válido y confiable 
 
 2.5 Método de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS versión 25, donde se 
incorporó toda la información sustraída a través de la aplicación del cuestionario con el único 
propósito de buscar la relación de las variables de la investigación, la cual nos permitirá 
procesar los datos dándonos pase a sacar gráficos, tablas y figuras, que ayudaran a encontrar   
la respuesta práctica de los objetivos planteados.   
Para las decisiones que se tomaran en base a las hipótesis planteadas se considera un nivel 






Las consideraciones y conclusiones halladas al análisis de la explicación de cada parte de la 
propuesta de solución del problema que se hizo mención al inicio de la investigación, serán 
presentadas de manera de recomendaciones al final de la investigación. 
(5) Siempre (4) Casi siempre (3) Algunas Veces (2) Casi nunca (1) Nunca 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación costos de producción y la rentabilidad en la empresa Dessert 
Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. El presente estudio es original, porque está 
basado en recopilación de datos de; libros, revistas, encuestas, páginas autorizadas por la 
escuela y otros Páginas de información confiables, para de alguna manera aportar una 
información relevante, para que les ayude a tomar decisiones acertadas en el futuro. 
Por otro lado, el presente trabajo de investigación fue realizado con el cumplimiento de ética 
profesional, ya que se cumplió los principios de; confiabilidad, competencia, objetividad y 
el compromiso profesional, donde se cumplieron las normas y reglas conductuales. Además, 
se cumplieron las especificaciones internacionales para el cumplimiento de los estándares 


















3.1. Análisis de Resultados 
 
Tabla 08. La empresa tiene identificado el valor de la materia prima directa, para la 
determinación de sus costos de sus productos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,4 2,4 2,4 
CASI NUNCA 7 16,7 16,7 19,0 
A VECES 10 23,8 23,8 42,9 
CASI SIEMPRE 16 38,1 38,1 81,0 
SIEMPRE 8 19,0 19,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
Interpretación: Como se observa en los resultados respecto al tema si la empresa tiene 
identificado el valor de la materia prima directa, para la determinación de sus costos de sus 
productos la mayoría de los encuestados tienen claro que la empresa si tiene en cuenta el 
valor de la materia prima para realizar el adecuado costeo, pero también teniendo en cuenta 
que un grupo reducido no tiene en cuenta estos parámetros, debido a las variaciones de precio 
de la materias prima por las temporadas o problemas de importación, haciendo que esta se 
incremente, aumentando su costo. 
Tabla 09. En las recetas establecidas se tienen las cantidades de materia prima directa 
requeridas para la elaboración de un producto de forma exacta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,4 2,4 2,4 
CASI NUNCA 5 11,9 11,9 14,3 
A VECES 14 33,3 33,3 47,6 
CASI SIEMPRE 17 40,5 40,5 88,1 
SIEMPRE 5 11,9 11,9 100,0 







Interpretación: De la encuesta realizada, respecto si en las recetas establecidas se tienen las 
cantidades de materia prima directa requeridas para la elaboración de un producto de forma 
exacta la mayoría de encuestados sabe la importancia que tiene la validación de receta de los 
productos y el rendimiento de los insumos a la hora de formular un nuevo producto para el 
mercado.  
 
Tabla 10. La empresa toma en cuenta el tiempo del proceso completo para la elaboración 
del costo de la mano de obra directa. 





Válido NUNCA 1 2,4 2,4 2,4 
CASI NUNCA 2 4,8 4,8 7,1 
A VECES 10 23,8 23,8 31,0 
CASI SIEMPRE 21 50,0 50,0 81,0 
SIEMPRE 8 19,0 19,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Como se observa en los resultados respecto si la empresa realiza el cálculo 
de tiempo del proceso completo respecto a la mano de obra directa invertida para la 
elaboración de un producto la mayoría de encuestados respondieron que como parte de la 
política de la organización, si se realiza el control parametrado durante todos  los procesos 
de producción, puesto que esto les permite poder determinar el tiempo de mano de obra 
requerido para una cantidad de producción y de esta forma determinar su capacidad mínima, 













Tabla 11. La empresa tiene identificado el valor de los envases, para la elaboración de sus 
diferentes productos terminados. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 3 7,1 7,1 7,1 
A VECES 10 23,8 23,8 31,0 
CASI SIEMPRE 16 38,1 38,1 69,0 
SIEMPRE 13 31,0 31,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Según los resultados, la empresa tiene identificado el valor de los envases, 
para la elaboración de sus diferentes productos terminados la mayoría de los encuestados 
determinó que  debido a que los envases son productos procedentes de la importación que 
se realiza de forma semestral para el abastecimiento de acuerdo a lo solicitado a las 
proyecciones de consumo la empresa si tiene un precio promedio anual para hacer frente a 
estas, y una parte de los encuestados  refieren que al ser una mercadería que se importa, sufre 
por una serie de problemas no contemplados para estar puestas en los almacenes debido a 
problemas socioeconómicos o climatológicos que hace que el valor se eleve. 
 
Tabla 12. El costo de los envases de los productos terminados se encuentra variaciones 
por falta de acuerdo comercial. 
 





Válido CASI NUNCA 5 11,9 11,9 11,9 
A VECES 11 26,2 26,2 38,1 
CASI SIEMPRE 20 47,6 47,6 85,7 
SIEMPRE 6 14,3 14,3 100,0 







Interpretación: Como se observa en los resultados, respecto si la empresa tiene contemplado 
el costeos de los envases de los productos terminados se encuentran variaciones por falta de 
acuerdo comercial, la gran parte de los encuestados determinó que casi siempre se tienen 
variaciones debido a que al ser mercadería que se trae por medio de la importación, sufre 
cambios, como problema principal las variaciones del valor del dólar, esto afectando de 
cierta manera la forma de pactar un precio fijo, y de esta manera haciendo nulo la posibilidad 
de un acuerdo comercial. 
  
Tabla 13. La empresa tiene identificado en sus costos fijos, el alquiler de inmueble donde 
desarrolla sus operaciones. 
 





Válido CASI NUNCA 8 19,0 19,0 19,0 
A VECES 11 26,2 26,2 45,2 
CASI SIEMPRE 21 50,0 50,0 95,2 
SIEMPRE 2 4,8 4,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Según los resultados, la empresa tiene identificado los costos fijos para el 
alquiler del inmueble donde actualmente realizan sus operaciones la mitad de los 
encuestados respondieron que la empresa si mantiene un  acuerdo de arrendamientos fijados 
en pagos mensuales detallados según su cronograma convirtiéndose en un costo fijo, y 
manteniendo una duda por la otra mitad de encuestados debido a que no conocen los 












Tabla 14. La empresa tiene estipulado dentro de sus costeos fijos el impuesto inmobiliario 
a pagar. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 2 4,8 4,8 4,8 
A VECES 11 26,2 26,2 31,0 
CASI SIEMPRE 18 42,9 42,9 73,8 
SIEMPRE 11 26,2 26,2 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Como se observa en los resultados, la empresa tiene dentro de sus parámetros 
de costeos fijos el impuesto inmobiliario la mayoría de encuestados dieron como respuesta 
que estos costos fijos si se encuentran estipulados, puesto que es un costo en la cual la 
empresa no puede prescindir, ya que no tiene una variación de acuerdo al volumen de 
producción que se tenga, sea capacidad mínima, media o máxima esta no sufre de variación 
alguna. 
Tabla 15. En la organización los cálculos de los tributos de prestación tributaria inciden 
en el costo de producción. 





Válido NUNCA 1 2,4 2,4 2,4 
CASI NUNCA 3 7,1 7,1 9,5 
A VECES 8 19,0 19,0 28,6 
CASI SIEMPRE 16 38,1 38,1 66,7 
SIEMPRE 14 33,3 33,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
Interpretación: Según los resultados, dentro de la organización el cálculo de prestación 
tributaria incide en el costo de producción la mayoría de encuestados refirieron que la 






para que esta pueda determinar los precios de los bienes y/o servicios a ofrecer; por lo tanto, 
su condición se hace necesaria para la toma de decisiones. 
Tabla 16. La empresa cuenta con un planeamiento de provisión de efectivo para poder 
realizar el pago de los tributos dentro de fecha. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,4 2,4 2,4 
CASI NUNCA 5 11,9 11,9 14,3 
A VECES 6 14,3 14,3 28,6 
CASI SIEMPRE 18 42,9 42,9 71,4 
SIEMPRE 12 28,6 28,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
Interpretación: Como se observa en los resultados, si la empresa cuenta con una provisión 
de efectivo para poder realizar el pago de los tributos forma oportuna, es decir dentro de su 
fecha la gran parte de los encuestados respondieron que casi siempre, que determinó esta 
respuesta, ya que la empresa cuenta con estas determinaciones dentro de la mayoría de 
procesos como parte fundamental, para que no se tenga un retraso en estos pagos, y a la vez 
no generar un interés moratorio por algo que se puede prevenir. 
 
Tabla 17. La empresa tiene parametrada de forma correcta los tributos, de tal manera para 
identificar los que pertenece al gasto y los que no pertenecen al gasto. 
 





Válido CASI NUNCA 4 9,5 9,5 9,5 
A VECES 8 19,0 19,0 28,6 
CASI SIEMPRE 19 45,2 45,2 73,8 
SIEMPRE 11 26,2 26,2 100,0 







Interpretación: Según los resultados, la empresa tiene en cuenta de forma correcta los 
tributos, de tal manera para identificar los que pertenece al gasto y los que no pertenecen al 
gasto, la gran parte de personas encuestadas respondieron casi siempre, siendo la mayoría 
de personas que piensan que la empresa si realiza una adecuada separación de sus gastos 
deducibles y no deducibles para su adecuada aplicación en sus costeos. 
 
Tabla 18. La empresa busca constantemente obtener una rentabilidad bruta adecuada de 
acuerdo al giro de negocio que se encuentra. 
 





Válido CASI NUNCA 5 11,9 11,9 11,9 
A VECES 7 16,7 16,7 28,6 
CASI SIEMPRE 16 38,1 38,1 66,7 
SIEMPRE 14 33,3 33,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Según los resultados, la empresa busca constantemente obtener una 
rentabilidad bruta adecuada de acuerdo al giro de negocio que se encuentra, la gran parte de 
los encuestados respondió que la empresa busca constantemente mejorar su rentabilidad 
bruta, impulsando de gran manera sus ventas con la contribución de cada área, pero en 
especial con el área de marketing o ventas apoyándose en metas establecidas en periodos 













Tabla 19. La empresa tiene un cronograma de fecha límite de registro de gastos para 
poder calcular de manera oportuna la rentabilidad neta. 
 





Válido CASI NUNCA 4 9,5 9,5 9,5 
A VECES 6 14,3 14,3 23,8 
CASI SIEMPRE 21 50,0 50,0 73,8 
SIEMPRE 11 26,2 26,2 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Como se observa en los resultados, la empresa tiene un cronograma de fecha 
límite de registro de gastos para poder calcular de manera oportuna la rentabilidad la gran 
parte de los encuestados respondieron que casi siempre que determinó esta respuesta, ya que 
la organización, el control interno que tiene la empresa prioriza en gran forma la presentación 
de documentación para poder realizar el cálculo de la utilidad neta obtenida dentro de un 
periodo de forma correcta para la toma de decisiones. 
Tabla 20. El área de costos, mide los ingresos operacionales para presentar los 
indicadores adecuados. 
 





Válido NUNCA 1 2,4 2,4 2,4 
CASI NUNCA 6 14,3 14,3 16,7 
A VECES 10 23,8 23,8 40,5 
CASI SIEMPRE 18 42,9 42,9 83,3 
SIEMPRE 7 16,7 16,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
Interpretación: Como se observa en los resultados, el área de costos mide los ingresos 






respondieron que casi siempre, que determinó esta respuesta, ya que para realizar sus 
procesos de costeos necesitan que los indicadores estén de forma precisa y correcta para 
poder realizar  el buen uso de ellos, estos contribuyendo a la información correcta de los 
ingresos operacionales para la buena de tomas de decisiones. 
 
Tabla 21. La empresa mide la eficiencia que alcanzaron durante sus operaciones para 
calcular la rentabilidad de sus ventas de forma adecuada. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 4 9,5 9,5 9,5 
A VECES 13 31,0 31,0 40,5 
CASI SIEMPRE 18 42,9 42,9 83,3 
SIEMPRE 7 16,7 16,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Como se observa en los resultados,  la empresa mide la eficiencia que 
alcanzaron durante sus operaciones para calcular su rentabilidad de sus ventas de forma 
adecuada de los encuestados respondieron que casi siempre que determinó esta respuesta ya 
que dentro de sus operaciones hay un buen control de la productividad y eficiencia que tiene 
el personal para realizar el adecuado control del desarrollo de operaciones de producción de 
esta forma contribuyendo a una mayor rentabilidad por productividad y por otro lado un 
pequeña indicaron que a veces la empresa mide la eficiencia que alanzaron durante sus 












Tabla 22. La empresa impulsa las ventas estableciendo metas a las áreas, para tener un 
buen índice de rentabilidad. 
 





Válido CASI NUNCA 3 7,1 7,1 7,1 
A VECES 13 31,0 31,0 38,1 
CASI SIEMPRE 17 40,5 40,5 78,6 
SIEMPRE 9 21,4 21,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Como se observa en los resultados, la empresa impulsa las ventas 
estableciendo metas a las áreas de ventas para tener un índice de rentabilidad la gran parte 
de los encuestados respondieron que casi siempre que determinó esta respuesta ya que esto 
permite a que la organización pueda tener un margen de rentabilidad mayor si es que se logra 
cumplir las expectativas de ventas de la empresa trazados de acuerdo a metas establecidas. 
 
Tabla 23. La organización constantemente busca evaluar la capacidad generada de los 
activos totales para medir la rentabilidad de los activos. 
 





Válido CASI NUNCA 2 4,8 4,8 4,8 
A VECES 7 16,7 16,7 21,4 
CASI SIEMPRE 20 47,6 47,6 69,0 
SIEMPRE 13 31,0 31,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Según los resultados, la organización constantemente busca evaluar la 






equivalente la gran parte de los encuestados, siendo la mayoría que determinó esta respuesta 
ya que la empresa busca sacar al máximo provecho a los activos que cuenta dentro de todas 
sus líneas de operaciones para que estos genere una mayor productividad y sea relativo con 
la rentabilidad que estos genera dentro de la empresa. 
Tabla 24. La empresa mide la rentabilidad del capital generado por su negocio empresarial. 
 





Válido CASI NUNCA 1 2,4 2,4 2,4 
A VECES 12 28,6 28,6 31,0 
CASI SIEMPRE 17 40,5 40,5 71,4 
SIEMPRE 12 28,6 28,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Como se observa en los resultados, la empresa mide la rentabilidad generada 
por el negocio empresarial la gran parte de los encuestados respondieron que casi siempre, 
siendo equivalente a la mayoría que determinó esta respuesta ya que la empresa 
constantemente mide la rentabilidad del patrimonio de la empresa buscando de esta un mayor 
valor demostrando de esta manera una situación prospera de la empresa. 
 
Tabla 25. Se realiza el seguimiento oportuno para medir la capacidad generada por la 
empresa a partir de las inversiones realizas por los accionistas. 
 





Válido CASI NUNCA 4 9,5 9,5 9,5 
A VECES 7 16,7 16,7 26,2 
CASI SIEMPRE 18 42,9 42,9 69,0 
SIEMPRE 13 31,0 31,0 100,0 








Interpretación: Según los resultados de la encuesta realizada,  la empresa realiza el 
seguimiento oportuno para poder medir la capacidad generada por la empresa  a partir de las 
inversiones realizadas por los accionistas, siendo la gran parte de los encuestados que 
respondieron que casi siempre determinó esta respuesta y determinando grupo reducido 
indica la respuesta de que a veces la empresa realiza el seguimiento oportuno para poder 
medir la capacidad generada por la empresa  a partir de las inversiones realizadas por los 
accionistas 
 
Tabla 26. Las maquinarias y equipos que cuenta la empresa son adecuados para obtener 
una rentabilidad de activos. 
 





Válido CASI NUNCA 4 9,5 9,5 9,5 
A VECES 11 26,2 26,2 35,7 
CASI SIEMPRE 18 42,9 42,9 78,6 
SIEMPRE 9 21,4 21,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
 
Interpretación: Como se observa en los resultados, las maquinarias y equipos que cuenta la 
empresa son adecuados para obtener una rentabilidad de activos, una gran parte de los 
encuestados respondieron que casi siempre, siendo equivalente a la mayoría que determinó 
esta respuesta debido a la variación de activos que cuenta la empresa para la realización de 
sus diferentes funciones, y también un pequeño grupo quienes determina que a veces las 
maquinarias y equipos que cuenta la empresa son adecuados para obtener una rentabilidad 
de activos, esto debiéndose a volúmenes altos por fiestas que pueden llegar a incrementar a 









Tabla 27. La empresa hace el uso adecuado sus recursos económicos para la obtención de 
futuros beneficios. 
 





Válido CASI NUNCA 3 7,1 7,1 7,1 
A VECES 9 21,4 21,4 28,6 
CASI SIEMPRE 18 42,9 42,9 71,4 
SIEMPRE 12 28,6 28,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
Interpretación: Según los resultados de la encuesta realizada, la empresa hace el uso 
adecuado sus recursos económicos para la obtención de futuros beneficios, siendo así que 
gran parte de los encuestados respondieron que casi siempre, siendo equivalente a la mayoría 
que determinó esta respuesta debido a que la empresa constantemente se encuentra 
invirtiendo en nuevos activos para mejorar la productividad operativa y de esta manera tener 
beneficios futuros ante una demanda mayor. 
Tabla 28. La organización da importancia a la creación de valor buscando obtener una 
buena utilidad por medio de su actividad económica. 
 





Válido CASI NUNCA 3 7,1 7,1 7,1 
A VECES 12 28,6 28,6 35,7 
CASI SIEMPRE 22 52,4 52,4 88,1 
SIEMPRE 5 11,9 11,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: censo 
Interpretación: Como se observa en los resultados, la organización da importancia a la 
creación de valor buscando obtener una buena utilidad por medio de su actividad económica, 
una gran parte de los encuestados respondieron que casi siempre, siendo equivalente a la 
mayoría que determinó esta respuesta debido a que la empresa constantemente lanza 
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promociones en las cuales se busca que el consumidor tenga un beneficio siendo en el 
producto o económico por el precio, para que se pueda fidelizar con la empresa 
Tabla 29. La empresa busca que el cliente pueda tener algún beneficio a través de la 






Válido CASI NUNCA 1 2,4 2,4 2,4 
A VECES 14 33,3 33,3 35,7 
CASI SIEMPRE 16 38,1 38,1 73,8 
SIEMPRE 11 26,2 26,2 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
Fuente: censo 
Interpretación: Según los resultados de la encuesta realizada, la empresa busca que el cliente 
pueda tener algún beneficio a través de la creación de valor, gran parte de los encuestados 
respondieron que casi siempre, siendo equivalente a la mayoría que determinó esta respuesta 
debido a que se busca cada vez mejorar el producto que se presenta a los consumidores, 
buscando a través de ello que se realice las mejoras de acuerdo a las temporadas, impulsando 
de estas manera las ventas, y a su vez la necesidad del cliente, es decir ejerciendo una 
rentabilidad social. 
Tabla 30. La organización busca una sostenibilidad económica, garantizando la utilidad 






Válido CASI NUNCA 3 7,1 7,1 7,1 
A VECES 10 23,8 23,8 31,0 
CASI SIEMPRE 20 47,6 47,6 78,6 
SIEMPRE 9 21,4 21,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
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Interpretación: Como se observa en los resultados, la organización busca una sostenibilidad 
económica, garantizando la utilidad que el área de ventas pueda generar, alcanzando a sus 
metas establecidas, una gran parte de los encuestados respondieron que casi siempre, siendo 
equivalente a la mayoría que determinó esta respuesta debido a que si la empresa llega a la 
meta, o genera una mayor venta a sus proyecciones tendrá una mayor utilidad con estas por 
una mayor cantidad vendida, aprovechando de gran forma la capacidad instalada dentro de 
sus instalaciones. 







Válido CASI NUNCA 4 9,5 9,5 9,5 
A VECES 8 19,0 19,0 28,6 
CASI SIEMPRE 23 54,8 54,8 83,3 
SIEMPRE 7 16,7 16,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
Fuente: censo 
Interpretación: Como se observa en los resultados, la empresa satisface las necesidades de 
la población buscando una sostenibilidad social, una gran parte de los encuestados 
respondieron que casi siempre, siendo equivalente a la mayoría que determinó esta respuesta 
debido a que al satisfacer las necesidades de la población promueve mucho la fidelización 
de sus clientes, cubriendo las necesidades a través de la sostenibilidad social e impulsando 






Tabla 32. La utilidad generada por la empresa se debe por el buen manejo que tiene con la 
sostenibilidad económica y social. 
 





Válido CASI NUNCA 2 4,8 4,8 4,8 
A VECES 10 23,8 23,8 28,6 
CASI SIEMPRE 20 47,6 47,6 76,2 
SIEMPRE 10 23,8 23,8 100,0 




Interpretación: De la encuesta realizada, si la utilidad generada por la empresa se debe por 
el buen manejo que tiene con la sostenibilidad económica y social, siendo así que gran parte 
de los encuestados respondieron que casi siempre, siendo equivalente a la mayoría que 
determinó esta respuesta debido a que la empresa al tener un buen producto, una marca 
posicionada, al buscar la creación de valor, y el bienestar del consumidor tanto cubriendo 
necesidades de producto o mejorando sus precios para que estos puedan consumirse y de 
esta manera mejorando la utilidad de la empresa ya que aprovecha al máximo sus 
capacidades instaladas. 
 
Prueba de normalidad 
Según (García, 2016) La prueba de Shapiro-Wilk, es considerado un test estadístico que nos 
ayuda a constatar la normalidad de unos datos base para el estudio de investigación, y es 










Tabla 33 .Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 
,357 42 ,000 ,787 42 ,000 
RENTABILIDAD ,428 42 ,000 ,640 42 ,000 
 
 
3.2 Validación de hipótesis 
 
Para probar la validez de las hipótesis planteadas se usó el Coeficiente de correlación de 
Spearman, a fin de determinar la correlación de las variables. 
(Hernández et al, 2014) Coeficiente de correlación de Spearman, Es una prueba estadística 
para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón.  
VALOR RH Resultado 
−0.90 Correlación negativa muy fuerte 
−0.50 Correlación negativa media. 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
3.2.1 Prueba de correlación de hipótesis general  
Ha: Existe relación entre los costos de producción se relaciona con la rentabilidad en 
la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. 
H0: No existe relación entre los costos de producción se relaciona con la rentabilidad 



























Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
RENTABILIDAD Coeficiente de 
correlación 
,721** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
 
Fuente: SPSS versión 25 
Ha: Existe relación entre los costos de producción se relaciona con la rentabilidad 
financiera en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. 
H0: No existe relación entre los costos de producción se relaciona con la rentabilidad 






Según la prueba estadística realizada presenta un coeficiente de correlación significativa de 
0.786 y un p-valor es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser menor al 0.050) las razones son 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación planteada, 
por lo tanto, permite concluir que, Existe relación entre los Costos de Producción y la 
Rentabilidad. 
 
3.2.2 Hipótesis específicas  











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
Fuente: SPSS versión 25 
Interpretación:  
Según la prueba estadística realizada presenta un coeficiente de correlación es de 0.571 y un 
p-valor es 0.00 (el índice sig. Bilateral debe ser menor al 0.050) las razones son suficientes
para aceptar la hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, permite 
concluir que, Existe relación entre los Costos de Producción y la rentabilidad financiera. 
Prueba de la hipótesis específica 02  
Ha: Existe relación entre los costos de producción se relaciona con la rentabilidad económica 
en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. 
H0: Existe relación entre los costos de producción se relaciona con la rentabilidad económica 
en la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. 




















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 




Según la prueba estadística realizada presenta un coeficiente de correlación significativa de 
0.620 y un p-valor es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser menor al 0.050) las razones son 
suficientes para aceptar la hipótesis de investigación planteada rechazando la hipótesis nula, 
por lo tanto, permite concluir que: Existe relación entre los Costos de Producción y la 
Rentabilidad Económica. 
Ha: Existe relación entre Los costos de producción se relaciona con la rentabilidad social en 
la empresa Dessert Factory S.A.C., San Martín de Porres – 2019. 
H0: Existe relación entre Los costos de producción se relaciona con la rentabilidad social en 








Tabla 36. Correlación de la hipótesis específica 02 
Correlaciones 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
Fuente: SPSS versión 25 
 
Interpretación:  
Según la prueba estadística realizada presenta un coeficiente de correlación baja de 0.687 y 
un p-valor es 0.00 (el índice sig. Bilateral debe ser menor al 0.050) las razones son suficientes 
para rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación planteada, por lo 
tanto, permite concluir que: Existe relación entre los costos de producción y la rentabilidad. 








En el presente trabajo de imvestigación con los resultados que se obtuvieron podemos 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
En la prueba para la validación de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach cuyo resultado fue el 0.935 para los costos de producción y la rentabilidad, la 
cuales constaron de 25 items, donde el nivel de confiabilidad fue del 93% siendo un valor 
aceptado del alpha de cronbach como indica de aquel valor que se aproxime más a 1 y que 
sus valores sean igual o  superiores a 0.7, garantizando de esta manera la fiabilidad de dicha 
escala, en el caso de este estudio tiene un nivel de confiabilidad alta, por lo que podemos 
interpretar y dar la seguridad de que los instrumentos son confiables. 
Primera discusión 
De la hipotesis general planteada, la cual es determinar la relación entre los costos de 
producción y rentabilidad, utilizando la correlación Sperman nos muestra una correlación 
positiva considerable entre ambas variables. Asimismo, muestra la significancia de 0,00 casi 
perfecta, por lo que correspondió aceptar la hipótesis alterna y se procedió rechazar la 
hipótesis nula. Estos resultados se relaciona, ya que si en la empresa existe un adecuado 
sistema de costos de producción que busca la optimización de los recursos se ve reflejados 
en la utilidad generada en un periodo, lo confirman el estudio realizado por Silveyra (2014) 
el sistema de costeo por procesos es uno de los recurso importante con el que pueden contar 
los laboratorios farmacéuticos productores de medicamentos en Argentina en la actualidad 
para mejorar su rentabilidad. 
 
Segunda discusión 
Para la segunda hipótesis específica, que es determinar la relación entre los costos de 
producción y la rentabilidad financiera, el coeficiente de Sperman arrojo una correlación de 
,649 indicando que hay una correlación positiva considerable y una significancia bilateral de 
,000 considerando que su nivel de significancia es casi perfecto entre la variable 1(costos de 
producción) y la dimensión 5 (rentabilidad financiera) .Por lo que se aceptó la hipótesis 






remunera de forma correcta los recursos utilizados requiere que se lleve un adecuado control 
de sus costos, así lo confirma el estudio realizado por (Tarqui, 2018) donde concluye que los 
costos de producción se logran medir a través y de acuerdo a la cantidad producida donde 
va depender el cálculo de su utilidad a percibir dentro de un periodo. 
 
Tercera discusión 
Para la tercera hipótesis específica, que determina la relación entre los costos de producción 
y la rentabilidad económica, se obtuvo resultados estadísticos de un coeficiente de 
correlación positiva considerable ,666 y un nivel de significancia bilateral de ,000 entre la 
variable 1(costos de producción) y la dimensión 6(rentabilidad económica). Las razones son 
suficientes para aceptar la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula. Estos resultados se 
relaciona, ya que podemos calcular la ganancia generada tras realizar una inversión, además 
la capacidad de la organización para remunerar todos los recursos financieros utilizados 
dentro de un periodo. (Xochilt, 2016) afirma que el proceso productivo que realiza la 
empresa Tabacalera El Buen Sabor S.A. comienza con la adquisición de la materia prima y 
materiales, revisión de especificaciones, selección y preparación de la materia prima.” 
 
Cuarta discusión 
Para la cuarta hipótesis específica, existe relación entre el costos de producción y la 
rentabilidad social, se obtuvo resultados estadísticos de un coeficiente de correlación 
positiva considerable ,685 y un nivel de significancia bilateral de ,000 entre la variable 1 
(costo de producción) y la dimensión 6 (rentabilidad social). Las razones son suficientes para 
aceptar la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula. Este resultado se relaciona debido 
a que para impulsar proyectos buscando la rentabilidad social la empresa debe estar 
debidamente organizada dentro de todos sus procesos, lo confirma el estudio realizado por 
(Zamora, 2011) afirma que la rentabilidad social que mantiene la empresa, se debe ya que la 










1. Se concluye que, la falta de optimización de los costos de producción de la empresa, 
hace que no se pueda apreciar el crecimiento de sus inversiones, puesto que este 
decremento afecta la rentabilidad, generando que la organización no pueda cumplir 
con sus ganancias proyectadas, ni cumplir con sus objetivos trazados a corto, 
mediano y largo plazo; siendo este un índice fundamental para que se pueda medir 
el crecimiento y/o cumplimiento de las proyecciones a través de la buena 
remuneración de los recursos financieros utilizados en un determinado periodo. 
 
2. Según los resultados obtenidos se puede concluir que los costos de producción 
pueden influir notablemente en la rentabilidad financiera generada por la 
organización, puesto que al no tener un procedimiento adecuado, dentro de todas las 
líneas de producción, hace que la organización no pueda hacer frente a la capacidad 
de poder remunerar de forma correcta su recursos utilizados, ni poder calcular de 
forma objetiva y correcta la utilidad generada, siendo influyente para poder comparar 
el rendimiento contra las ventas realizada dentro de una gestión. 
 
3. Se concluye que, a través de los resultados obtenidos que el costo de producción 
pueden influir de una forma notable con la rentabilidad económica que mantiene la 
empresa, puesto que la empresa al no contar con el adecuado proceso dentro de su 
línea de producción no permite que se pueda optimizar todos los recursos de la 
organización; es decir no contar con un adecuado uso de las maquinarias y equipos, 
hace que no se pueda tener claro el cálculo del beneficio económico generado por los 
activos utilizados dentro de  todas las áreas de producción. 
 
4. Se concluye que, los costos de producción influye notablemente en la rentabilidad 
social, ya que al no contar con un buen sostenimiento de costos de producción, al no 
obtener una adecuada optimización de todos los recursos utilizados dentro de todas 






proyecciones de utilidades generada (rentabilidad), y de esta manera no pueda 
realizar las impulsiones requeridas de los proyectos como los lanzamientos de 






















1. Se recomienda a la gerencia de la empresa Dessert Factory establezca un mejor parámetro
de control de los costos de producción que se incurren en cada una de sus líneas para la
adecuada elaboración de su volumen de producción, buscando la optimización de los
elementos como materia prima, costos de mano de obra directa, gastos de fabricación y
los recursos utilizados, obteniendo un mayor margen de ganancias comparadas a la ventas
generadas, a través de un mejor control, contribuyendo a que se pueda evaluar las
rendimientos y/o ganancias obtenidas comparadas a las ventas realizadas dentro de un
periodo.
2. Se recomienda a la gerencia de la empresa Dessert Factory revise sus rentabilidades
financieras de forma mensual o trimestral según la necesidad de la organización, y
entregar un informe a los directivos mostrando la ganancia generada por la empresa
después de realizar una inversión, permitiendo conocer la capacidad de la organización
para remunerar sus recursos financieros utilizados en un periodo establecido, mejorando
la “comunicación” la cual les va a permitir informar en forma continua los costos,
identificarlos, cuantificarlos y poder realizar unas buenas toma de decisiones.
3. Se recomienda a la gerencia de la empresa Dessert Factory debe considerar el costo
generado por la mano de obra directa incurridos dentro de sus líneas de producción
adecuándolos en centros de costos correctos ya que estos influyen en la determinación de
la rentabilidad económica; además de impulsar parámetros que pueda medir su beneficio
económico obtenido, evaluando el grado de eficiencia que presenta en el adecuado uso
de sus recursos económicos, como la rentabilidad generada por sus activos, rentabilidad
de capital y su rentabilidad social.
4. Se recomienda a la gerencia de la empresa Dessert Factory debe de implementar el
sistema de costos por procesos en el que se puedan identificar los costos directos e
indirectos, los costos reales en los que incurren la producción para que estos puedan
reflejar la rentabilidad en el proceso productivo, buscando que se pueda fidelizar a sus






con una mejor estabilidad económica y social, asegurando el  buen desarrollo económico 
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ANEXOS 
Anexo 01: Matriz de consistencia 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA  
HIPÓTESIS OBJETIVO VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE 1 - Materia prima directa
- Mano de obra directa
- Envases






Tipo de estudio: El tipo de estudio que se realizara 
en el presente trabajo es básica 
Nivel: El nivel de estudio que se realizara en la 
presente investigación es correlacional 
Diseño: La Investigación a realizarse es de un 
diseño no experimental porque no se modificará 
la variable independiente (Costos de Producción) 
y la variable dependiente (Rentabilidad) 
Población: La población en el presente estudio 
estará dirigida para los 42 trabajadores del área 
administrativo y contable la empresa  Dessert 
Factory S.A.C. 
Muestra: Está conformada por todos los trabajadores del
departamento administrativo y contable de las empresa 
Dessert Factory S.A.C. 
Técnica: La técnica a utilizar será la censal 
Instrumento: El cuestionario  
¿De qué manera los costos de 
producción se relacionan con 
la rentabilidad en la empresa 
Dessert Factory S.A.C., San 
Martín de Porres - 2019? 
Los costos de producción se 
relaciona con la rentabilidad en 
la empresa Dessert Factory 
S.A.C., San Martín de Porres – 
2019. 
Determinar de qué manera 
los costos de producción se 
relaciona con la 
rentabilidad en la empresa 
Dessert Factory S.A.C., San 




¿De qué manera los costos de 
producción se relacionan con 
la rentabilidad financiera en la 
empresa Dessert Factory 
S.A.C., San Martín de Porres 
- 2019?
Los costos de producción se 
relaciona con la rentabilidad 
financiera en la empresa 
Dessert Factory S.A.C., San 
Martín de Porres – 2019. 
Determinar de qué manera 
los costos de producción se 
relaciona con la 
rentabilidad financiera en la 
empresa Dessert Factory 
S.A.C., San Martín de 




- Rentabilidad sobre 
ventas 
- Rentabilidad de los
activos 








¿De qué manera los costos de 
producción se relacionan con 
la rentabilidad económica en 
la empresa Dessert Factory 
S.A.C., San Martín de Porres 
- 2019?
Los costos de producción se 
relaciona con la rentabilidad 
económica en la empresa 
Dessert Factory S.A.C., San 
Martín de Porres – 2019. 
Determinar de qué manera 
los costos de producción se 
relaciona con la 
rentabilidad económica en 
la empresa Dessert Factory 
S.A.C., San Martín de 
Porres – 2019. 
¿De qué manera los costos de 
producción se relacionan con 
la rentabilidad social en la 
empresa Dessert Factory 
S.A.C., San Martín de Porres 
- 2019?
Los costos de producción se 
relaciona con la rentabilidad 
social en la empresa Dessert 
Factory S.A.C., San Martín de 
Porres – 2019. 
Determinar de qué manera 
los costos de producción se 
relaciona con la 
rentabilidad económica en 
la empresa Dessert Factory 
S.A.C., San Martín de 
Porres – 2019. 
OBJETIVOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ESPECÍFICOS  
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
(CUESTIONARIO) 
MIDE: “COSTOS DE PRODUCCIÓN Y  LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DESSERT 
FACTORY S.A.C., SAN MARTÍN DE PORRES - 2019” 
GENERALIDADES 
El presente cuestionario es anónimo y confidencial 












ESCALA DE LIKERT 





















































1 La empresa tiene identificado el valor de la materia prima 
directa, para la determinación de sus costos de sus productos. 
2 En las recetas establecidas se tienen las cantidades de materia 
prima directa requeridas para la elaboración de un producto de 
forma exacta. 
3 La empresa toma en cuenta el tiempo del proceso completo 
para la elaboración del costeo de la mano de obra directa. 
4 La empresa tiene identificado el valor de los envases, para la 
elaboración de sus diferentes productos terminados. 
5 El costeo de los envases de los productos terminados se 










6 La empresa tiene identificado en sus costos fijos, el alquiler de 
inmueble donde desarrolla sus operaciones. 
7 La empresa tiene estipulado dentro de sus costeos fijos el 
impuesto inmobiliario a pagar. 
8 En la organización el cálculo de los tributos de prestación 
tributaria inciden en el costeo de producción. 
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9 La empresa cuenta con un planeamiento de provisión de 
efectivo para poder realizar el pago de los tributos dentro de 
fecha. 
10 La empresa tiene parametrada de forma correcta los tributos, 
de tal manera para identificar los que pertenece al gasto y los 















VARIABLE 1: RENTABILIDAD 
11 La empresa busca constantemente obtener una rentabilidad 
bruta adecuada de acuerdo al giro de negocio que se encuentra. 
12 La empresa tiene un cronograma de fecha límite de registro de 
gastos para poder calcular de manera oportuna la rentabilidad 
neta. 
13 El área de costos, mide los ingresos operacionales para 
presentar los indicadores adecuados. 
14 La empresa mide la eficiencia que alcanzaron durante sus 
operaciones para calcular la rentabilidad de sus ventas de 
forma adecuada. 
15 La empresa impulsa las ventas estableciendo metas a las áreas, 
















16 La organización constantemente busca evaluar la capacidad 
generada de los activos totales para medir la rentabilidad de los 
activos. 
17 La empresa mide la rentabilidad del capital generado por su 
negocio empresarial. 
18 Se realiza el seguimiento oportuno para medir la capacidad 
generada por la empresa a partir de las inversiones realizas por 
los accionistas. 
19 Las maquinarias y equipos que cuenta la empresa son 
adecuados para obtener una rentabilidad de activos. 
20 La empresa hace el uso adecuado sus recursos económicos 














21 La organización da importancia a la creación de valor 
buscando obtener una buena utilidad por medio de su actividad 
económica. 
22 La empresa da importancia a la creación de valor buscando 
obtener una buena utilidad por medio de su actividad 
económica. 
23 La organización buscar una sostenibilidad económica, 
garantiza la utilidad que el área de ventas pueda generar, 
alcanzando a sus metas establecidas. 
24 La empresa satisface las necesidades de la población buscando 
una sostenibilidad social. 
25 La utilidad generada por la empresa se debe por el buen manejo 
que tiene con la sostenibilidad económica y social. 
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Anexo 3: Certificados de validación de los instrumentos 
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Anexo 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Álvarez López Alberto 
Presente 
Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales EAP de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es: “COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DESSERT FACTORY, SAN MARTÍN DE 
PORRES, 2019”, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 





















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Ibarra Fretell Walter 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales EAP de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es: “COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DESSERT FACTORY, SAN MARTÍN DE 
PORRES, 2019”, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente.  
 
________________________           
Firma 

















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Estevez Pairazaman Ambrocio 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales EAP de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es: “COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DESSERT FACTORY, SAN MARTÍN DE 
PORRES, 2019”, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 
Omar Alfredo Figueroa Peves 
D.N.I: 74382235 
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